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Penentuan Kaitan Antara Laju Kendaraan Terhadap Bobot Dinamis yang 
Terekam Oleh Fiber Sensor 
 
 
FERIFTA MAULYNA ANGGRAENI 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 
 Penelitian ini mempunyai tujuan utama untuk menentukan ukuran mayor 
axis dan minor axis untuk pembuatan fiber sensor serta menentukan persamaan 
umum yang menghubungkan antara kecepatan kendaraan dengan bobot 
dinamisnya. Koreksi titik nol dilakukan dengan cara mengubah kondisi awal 
sensor dari yang semula berbentuk lingkaran menjadi bentuk awal ellips. Dasar 
pemikiran dari kerja ini adalah adanya tail pada sensor dengan bentuk awal 
lingkaran. Tail ini mempunyai panjang yang setara dengan pergeseran beberapa 
mm yang mengubah jari-jari sumbu y pada lingkaran menjadi sumbu minor ellips. 
Persamaan umum dari bobot dinamis kendaraan dibuat dengan melakukan analisis 
persamaan garis yang menggambarkan hubungan antara transmitansi dengan 
bobot statis kendaraan. Hasil dari uji pergeseran didapatkan ukuran mayor 1,6 cm 
dan ukuran minor 1,4 cm. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua persamaan 
garis untuk semua kecepatan mempunyai gradien yang hampir sama. Titik potong 
garis terhadap sumbu y merupakan fungsi linier terhadap v. Persamaan umum 
yang menghubungkan antara kecepatan kendaraan dengan bobot dinamisnya dari 
penelitian ini adalah 𝑤 =
𝑇−(55,33103𝑣+75,12587)
−1,98468 
. 
 
Kata kunci: fiber sensor, weight in motion , transmitansi, loss 
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Determination of Relation Between Vehicles Velocity And Dynamical Load 
That Captured by Fiber Sensor 
 
FERIFTA MAULYNA ANGGRAENI 
Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 
Objective main of this research is determine the size of mayor axis and 
minor axis to fiber sensor fabrication and determine general equation that 
correlate between vehicles speed with its dynamic load. Zero point correction has 
done by change initial conditions of sensor from circle to ellips. Main idea of this 
research is tail on the sensor with circle form. This tail has lenght that equivalent 
with a few mm shifting which change radius of y axis on circle form to ellips 
minor axis. General equation of  dynamic vehicles load was make by analysis the 
line equation that describe relation between transmittance with static vehicles 
load. Result from displacement testing shows that size of mayor is 1,6 cm and size 
of minor is 1,4 cm. 
Analysis results show that all of line equation to all of speed have  same gradient. 
The y axis intercept is linear function to v. General equation that correlate 
between  
vehicles speed with its dynamic load in this research is  𝑤 =
𝑇−(55,33103𝑣+75,12587)
−1,98468 
. 
 
Keyword: fiber sensor, weight in motion, transmittance, loss 
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𝑛0  = Indeks Bias Udara  
𝑛1  = Indeks Bias Medium Pertama  
𝑛2  = Indeks Bias Medium Kedua  
𝐼𝑖  
𝐼𝑟 
𝐼𝑡 
= Intensitas cahaya yang datang 
= Intensitas cahaya yang dipantulkan 
= Intensitas cahaya yang dibiaskan 
Candela 
Candela 
Candela 
𝜃1 = sudut datang Derajat 
𝜃2  = sudut bias Derajat 
𝜃𝑎 = sudut datang pada permukaan core-cladding Derajat 
𝜃𝑐 = sudut kritis antara permukaan core-cladding Derajat 
dB = Rugi-rugi Fiber Optik 𝑑𝐵 𝑘𝑚−1 
𝑃𝑖 = Daya Optik Masukan ke dalam Fiber Optik Watt 
𝑃0 = Daya Optik Keluaran dari Fiber Optik Watt 
𝐿 = Panjang Fiber Optik km 
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𝑅 = Jari-jari bengkokan cm 
𝑟 = Jari-jari lingkaran cm 
𝑎 = Mayor axis ellips cm 
𝑏 = Minor axis ellips cm 
∆𝑥 = Pergeseran fiber sensor cm 
𝐾 = Kelengkungan cm 
𝑅𝑐 = Jari-jari kritis cm 
𝑁 = Jumlah lilitan  
𝑉𝑜𝑢𝑡 = Tegangan keluaran detektor  Volt 
𝑉𝐶𝐶 = Tegangan Masukan detektor Volt 
𝑅 = Hambatan  Rangkaian  Ohm 
𝑅𝐿𝐷𝑅 = Hambatan komponen LDR Ohm 
𝐷 = Diameter lingkaran cm 
𝐹 = Gaya yang diberikan Beban Kendaraan N 
∆𝑡 = Selang waktu  S 
𝐼 =  Impuls  N.t 
𝑃 = Momentum   
𝑊 = Gaya Berat N 
𝑚 = Massa Kg 
𝑣 = Kelajuan m/s 
𝐸𝐾 = Energi kinetik Joule 
𝐸𝑃 = Energi potensial Joule 
𝑔 = Konstanta grafitasi m/s 
𝑘 = Konstanta regangan  
𝐴 = Luas alas 𝑚2 
∆𝜏 = Relaxation Time S 
𝐻 = Kedalaman lembah  
𝑠 = Jarak tempuh  M 
𝑇 = Transmitansi  
?̅? = Gradien rata-rata  
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